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時間無人
@購入D
"0出来, B.C決済抵抗
感強日本人消費者非常受*入7
7DE/FG, 一方, 売
側
@, 入金確認%商品発送D

, 代金回収0確実, HI'(0大	
1

(J)
｡ 2!, 9:－;:
, "=.>/行$"%得7

手数料収入他, "#$代金支払
!K店舗訪7
消費者, 店舗内商品
 買@$"#
売上増
大効果@期待	
L$｡ 9:;:
限M, 大手 NO.中心,
"7類似!=.>/0展開P7
｡
"他, 大手以外@三省堂書店,
&'(上注文!書籍受*渡,
東日本運営D
駅,>Q利用
行$+,  ,-./物流

資金流拠点D
動	0見7

(R)
｡
2!, 34/5端末 @, SJ年T
月%U.V0 		
(U'W.) 設置
始K, SR年X月全店導入0完了

0, 他大手 NO.@同様端
末設置急W'N進K
｡
 宅配便事業
次宅配便
0, Y0国急成長遂
, 現在全国隅々2, 低料金荷物
送
"0	
#$	!!K,
日常生活中浸透
｡ 先見!#$
, ,-./0普及D76D
Z+, ?7
#売買P7!商品効率的物流対
D
必要性0高2
"%, ,-./
 , 重要役割担$"

思Y7
｡ 宅配便企業0中心
, 多小売店提携関係結[, &'
(上一大E\'W]^._形成D
動
	@見7
｡ 特注目D`	=(
, a-(運輸0運営D
b.<_=(

｢5U&,探検隊｣0挙7

()
｡ "=
(登録
店舗数, 年c月現
在RS店, Y0国最@
規模大	 ,-./関係b.<_=
( 
｡ "=(d登
録関, 基本的a-(運輸間,
運送契約#[,;5(=.>/契約 (商品
代金集金代行=.>/ 契約) 結
e
"$条件0
f*,
2!出店料+一切支払$必要0"
0, 登録店舗多P 0
@
見
"0出来
｡
,;5(=.>/, ,-./*

売手企業%商品預%, 配達%集
金, 決済2責任一切引	受*
=.
>/, 特商品代金 , 集金
有無関YM, 週間分g日後売
手企業口座振込h",
売手資金繰効率化D
"0
出来
+, 非常HI'(0大	考1
7
@
｡  2, 5U&,探検隊
, b.<_=(運営?@
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
－－
収益挙, 	
出店
締結売買契約伴物流
代金決済,
収益
 考!"#, 先
$述%, &' "$,
最終的, 効率的物流決済上信
用( ")*+業務要因,
戦略上, 重要 -.得" "点
着目, 自-築"物流全国/01
2上手活用 "｡
3,国,  同様,宅配便/01
2,全国的形成#, 
-45
67,&',成長8上, 極9大
:効果発揮8可能性, "!｡
以上検討;-, 3,国, &'
商流, 物流, 情報流, 資金流45
67充分整備:" 見
 
,出来, 消費者二―<:9細;対応
:体制,整"== 考!-｡
	


経済産業省,電子商取引推進協議会(),
>?経営研究所,@ 9 
A
B, CDDE年 &'市場規模,
	
(消費者向電子商取引) 前年比FD
％増G兆HFHD億円, 	
	(企業間電子商
取引) 同ID％増JH兆CKD億円達 
"
(ED)
｡ @, 
内, 携帯電話等利用
8LM4+ 	
市場=", CDDE
年ECDN億円 推計#, CDDD年調査
比%約O倍 急拡大"｡ ;, &
' (	
) 全体占9比率約FE％
過PQ, 3,国携帯電話;-4
5?/0利用者数多;-見B, @
R@RLM4+&'市場規模小"｡
&', 
@伸率;-見
 , 今後$順調成長続	勢"
,, 小売業売上高全体占9割合 (電
子商取引化率) 見 , 僅;DNN％過P
"#, &',消費者購買活
動一手段 充分定着 "段階
至""状況
 $事実
｡ 同調査機関B, CDDI年",
電子商取引化率, 約NF％@高@ 
楽観的見通"$, 
予測
順調成長,続 8根拠@R
明-;"｡
	

次, 商品別市場規模見 , 表Ⅱ－
G＆図Ⅱ－G見-, CDDE年	
Ｅ&'S/L>+進化
－K－
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(出典：表ⅡTE同U)
 	

商品・
市場規模
(億円
電子商取引
化率
及関連製品 EHFD ECCD
旅行 EEVD DKV
ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ EDVD DVC
書籍・音楽 JHD EDK
衣類・ｱｸｾｻﾘ NFD DJK
W60商品 KD DEH
食料品 NND DEJ
趣味・雑貨・家具 HVD DJF
自動車 JHKD CFD
不動産 JCID DKH
	他物品販売 VFD DHK
金融 IJD DIJ
各種 KDD DDV
合 計 EHFHD DNN
 	

(出典：電子商取引推進協議会XYZS#作成)
市場規模兆億円内, 自動車
	
億円 (％), 第位不動産

億円 (％) 両者
％大
比率占, 以下 関連製品
億円 (), 旅行億円 (),
 億円 () !"
#$%｡
&', ()* 
+, 図Ⅱ－,
-.,  ％圧倒的
比率占, /他
+旅行％占
%以外+, !業種0僅1比率.留&"
#2, 345.% +, 1
2差異見67%｡
&', 業種別電子商取引化率+, 表Ⅱ－
通2
82, 関連製品
％他比較9#著9:高:, 次.自動車.
$#％, 書籍・音楽％, 
 ％, 旅行％!"#
2, 76商品比較的成功9#$%言
;%｡ 76成功収#$%商品・<=
>?+, @A@A店舗&
出向1:0,
/?BCD*!見7E, 内容
/推測
%0
82, 本来的.
F向商品
8"'$-出来
%
8G-｡ 従"#, 76商品群 
5H=?+, 今後0通信IJ!一層
充実K%
, 充分.成長続L%
可能
8%-.思@7%｡ /一方
, 
7&
充分.成功収'言;%<
少$商品・<=>?群 5H=?+,
逆.MN*商店.L%購買方., 強O
8%考;67%0
82, 書籍!
-., 簡単.F販売.置換@%性格
0
+:, 一定水準&
+F.
置換@%+8%.9#0, P!工
夫9$限2, 分野
成長続L%
+難9$考;67%｡
	

5H=?利用者現況.Q$#, 最近
主特徴見#O'$｡ 第回日経NCR
S・T=U=調査."#, &V回答者	
WIR=*見%, &V男女別
+, 表Ⅱ－
,-., 年月時点
男性％,
女性％男女比丁度,："'｡
7年前結果比較K%, 女性割
合％16X0上昇9#2,
=F利用K%女性増加目立"
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
－－
(出典：表ⅡY.同Z)
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(出典：表ⅡY.同Z)
回 答 年月 年月 年月
技術職    
事務職    
主 婦    
営業職    
管理職    
学 生    
役 員    
研究職    
/他    
(出典：｢日経F>[F?｣(年月日・日合併号))
｡ 次, 傾向	背景
,
職種別割合	見
, 表Ⅱ－通,
当初中心	占
技術職系割合, ％ 年前
比較!"#$低下一方, 
%&&利用'
&()*薄+主婦割合 !％
&,
,年前比較 -#$上昇',
./0成長	考1上, 大変期待
持結果
&+｡ 2, 
	利用始理由	, 3利用開始
時期別複数回答見)
, 特-- 年
 -月以降'始層, ｢仕事必
要4｣, ｢56*必要4｣ 
7回
答"!％
激減', 89 ｢周*
):&;+｣ ｢利用料金*安<&+
｣ ｢&=常時接続>?0*
始電話代心配*&<&+｣ &=
特利用目的*見当&
7傾向	
示@回答*急激増加(図Ⅱ－)｡
3中唯一, ｢ABCDEF	
｣ 
言7回答*  G％
増加,
初 -％	超1結果
&, 
HIJK0場所$表Ⅱ－LM7,
｢家庭｣ *, GN"％
 年前比較約 G#
$上昇, 一方職場
言7回答
約 "#$減少｡ M7&傾向
利用者主婦層*増加

*背景O$
見%｡ M7&
主婦層増加, ./0'P消費者
層構造**MQI6&世界'P流通
近R<
O, 今後 ./0
成長対, 量的&面加1, 質的$大
&構造変化	$@要因
&可能性*
O
言1M7｡
	

全体的&売上動向&=見
急速成
長	遂SM7思T% ./－0
O*, 企業戦略的&視点見&U,
必V$楽観&状況$存在｡
特./0専業企業苦戦*鮮明&+
', 例1U-- 年  月, 国内初
本格的｢0W｣
登場
.?XY0*事業開始僅,年半
撤退追込%,  -月, 書籍
販売 Z[W$事業撤退@&
=, 不振企業淘汰*相次
(  )
｡ 2
国内最大仮想CDEF\6O
｢楽天市場｣, ]---店出店企業*^
<成長*, 3\6内過
当競争	生)出, 思+M7&成果*上*
V, 退店@企業*増加@傾向$見
%M7&+｡ 例1U---年G－月期
'P退店店舗 店舗_, 同－"
月期-店比較N倍&+
2%
( )
｡
M7`a乗+安易出店
小型店利益*出b&*現状O,
Ｅ./0'P?Z0\c6進化
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(出典：表Ⅱd同()
 	
   
回 答 -- 年 月 -- 年"月 ---年 月
家 庭  ! GN"	 ""	 ]"	
職 場 -! "	 N-	 -!	
学 校 "  	  -	  !	
(出典：表Ⅱd同()
思	
, 
	難
, 最近, 
顕在化言｡ , 
端末現況見,  !"#$ !・
%&! ｢ !' ｣, ()*+","
	｢-"	｣./赤字0,
唯一1"2!｢｣0, 3445年
売上高
約644億円, 一応黒字化7
見込89｡ , :9/
3445年/記録的大;	作 『千
千尋神隠』 限定<=付>?	販
売>%@
使A9B
大C売上伸D7B
出来EF
F特異要因
幸面GH, 今後
安定黒字出IJK9I
/LMLM楽観/許9状況G｡
L黒字化7見込8/, 5
日利用客数/, 現在NO店舗G僅
53～5P人程度NG, 	
利用者
日常的
利用7状況/言
現況
NG
(5P)
｡
QRS, BE動向/, T1U	・
V#(・W#@視点N言D, ,"

現在, 成長期真只中G, :中
N激競争
行A9結果起
淘汰T1NG, :意味N/
当然起XC起現象NG見
BN
, :一方N/ ,"
・展開7B難示
BL事実NGRE｡ IL, 
,"
全体売上高伸YMK見9D
順調成長E見, *1
視点N見9D, 思E売上GZ
9商店多C, L重	悩L
9, 結果/, ｢停滞｣	[\
T非常多NG, :原因/ 
,"E	世界0K特
有困難基JC部分非常大B
我々/認識7必要
G思A9｡
BE認識, 次章N/, B9L
N ,"進化T1中,
多C	商店N成果
挙
原
因思A9整理, 検討7B
｡
	

	

,"
本格的始動/, 5]]^
年頃言
, B9LN展開振返
8, :多C/, 単店舗G商品
_"`a"上並XF, 通信販売
.N使用bc1<:LL_"
`a"移変MK試行的
始H9言｡ B9/, ELN
C, 同業他社
次々自社W#	開設
7中N, :流9取残9B
E, Gd開設?"
多
HNG思A9｡

, BE店舗陳列Fbc
1<単	上置換N/,
ELC顧客引付K9B
次第
明E思A9｡ :
理由/, 以下見E, 品揃
問題F, 様々		V @発生.

考9
, 前述E, 基本的
/, 	販売/, 店舗販売比X, e!
fg
GB大理由NG思A9
｡ ::#!c"	通h提供N
情報/様々限界
存在0, 例
D, 衣類.場合, QRS消費者
試
着8B/出来, 生地触感
.伝B/出来Ee!fg

G, 従, !W"	F旅行>?	
.E, 手続代行W"E
F書籍F音楽配信Ec#	@F
目次.見9D00:内容
推測N
E商品購入/, AiAi店頭出向
C手間省CB
出来, 消費者大
変便利H, 	販売
順調成長
考9
, 一方N/, 消費者
北 星 論 集(経) 第j3巻 第O号 (通巻第j3号)
－54－
	購入
抵抗商品
多事実｡ , 販売
側, 顧客	声
通集
出来,
販売員店頭顧客接情報集
比較 !, "限#情報
得#可能性高｡ $#%&'
店舗!, 店舗付近	消費者	特性
(様々観察通知程度
可能, 上
, (	)特
性	人々自社*+&,-./
	把握 
非常困難",
0	, 消費者	特性合品揃1 
	難
否	｡ $#
販促活動2, 予34*+上
販促情報載5", 6'配信78.
広告6'送以外, 顧客一人一人
合95販促 難面
｡
	), 販売
0	特
質#, %&'店舗販売比:, 大/
;<=負>", 従, 	)
;<=?@ , 様々工夫
要求$	", 単商品並:A
B	7
, 見向/$	実態
言1)｡

CD.>B強E発揮/D
FG=H戦略	手段品揃1挙I#
｡ 0
端的言1!, 
7上
, 無限良J(	種類
	商品陳列/強E", %&'店舗
	)店舗規模	制約受B
点｡ 例1!, 書籍, 各種KF, L
(	商品	場合, 商品	種類極
多M, %&'店舗
, 店舗面積	制約
厳然, 商店>
,
全	在庫自#持2M, 多M	6
?(予提携関係結N>M
)", 9!@KO'在庫持2
出来	", 0)7上

極多種類	商品扱出来, %&
'店舗対 優位性築/I
可能｡ 	), 豊富品揃1可
能点
, %&'小売業対明#
6%持2思9, , 
	 CD.
, P品揃1
充分7多M見#)思9
｡ 0
Q述:), "1R
出店E試行的	
, 仕入力弱7多
理由	Q2考1#, 特
6?系	7>
, %&'
KO'政策	関係, 上充分
品揃1 妨I考1#
｡ 例1!, &ST'製造卸業
, UVVW
年X月YLZ樫山, WV月
[\],
WU月末
T^_販売	78.
休止追込, #	背景要因
, #	製造卸百貨店`専門店(
	取引先	関係考1#｡ Y
LZ樫山	F.
, UVVV年X月
販売.$5>", 当初
aO
b`+OF(百貨店卸商品
中心常時cV品目扱, 徐々腕
時計(限定商品移行>", 

明#百貨店`専門店(, %&'
KO'	取引関係配慮考1
#
(Wd)
｡ #
多M	系列小売店KO'
擁 家電6?(見#問題
, 	)取引関係
$#, 6
?`卸8+.展開 	困
難$5ABM, 上述:)
小売段階>B専門店	登場
困難$5言1｡ 0
専
門店, 多M	6?取引行,
上豊富品揃1実現/!, 店
舗規模	制約(#限#6?
取引出来, 
限#商品
ＥCD.>B8+.e<'	進化
－WW－
陳列店舗	比
, 集客力
向上明, 
, 専門店	商
品卸 !	対"#, 店舗展開
事業者側圧力$ !考%&
｡  品揃%!本来
上強'!
要因	(#, &
実現# !)*+成長	
,-.$要因!/#!%｡

 0,現況
)*+, 通信販売一種!捉% 
!1, 通信販売登場"頃, 通販
業者代金受$取/	1拘2, 商品
送付"/, 粗悪商品送/
30,発生"!同4	,
)*+	(#10,多発
"#(,  & )*+成長妨5
#面否6｡ 国民生活78
9:!関連苦情件数, 図
Ⅲ－;	見&	<===年度	/#急
激	増加"#分｡
:, 第;>回日経?@A,・BC調
査	&D, E80F8GHI8J未経験
者	対", E80F8GHI8J利用"
 !理由聞! 6, 表Ⅲ－K
	, ｢実際	商品確認"#買
｣ <LM％!N, O番目	
｢電子商店	提供"個人情報漏洩不安｣
<;>％, P番目	 ｢電子商店信頼
｣ ;Q=％!続#(, N0FRG
問題!商店	対信頼性	大問
題感4#分｡  結果1,
利用"#商品・ST+購入
 !	様々不信感持/#(, 何
0,	巻込:&!言
恐& !, )*+成長	,-
.$#実態明	思
U&｡
 消費者利用	($不
信感V恐&一部, )*+	3"
#1W:!要素, :漠然!"
不信感場合1多X, 完全	解消 
北 星 論 集(経) 第Y<巻 第K号 (通巻第Y<号)
－;<－
(出典：表ⅡZ<	同4)
 	

回 答 <==;年;<月 <==;年Q月 <===年;<月
実際	商品確認"#買 ;YY[ <LM <M\ <M;
電子商店	提供"個人情報漏洩不安 ;=Y> <;> <>\ <Q<
電子商店信頼 [\M ;Q= ;QM ;[[
電子決済3買:手順面倒 >\> [\ L= [Q
送料高 >>[ QL [< MQ
欲"商品売&# >;Y QY Q= QM
F89始D買物" ! <<[ YQ Y< >=
商品値段高 ;M[ >< <[ >>
実際店員!ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ" M< ;; ;Y ;;
通信費高 ;Q => =[ =L
他 ;YM <L <[ >=
(出典：日経流通新聞､<==;年;=月<[日)
  !"#$










  	   



困難, 現実	

多発以上, 発生防
措置講減少	努
	, 事実	基漠然消費者
不信感	, 正確情報消費者	
提供, 不信感減少 	努
!重要思"#｡
 
	対$措置
主  %&'(	関"措
置見, 以下｡
① )*+,'保護	関$措置
!問題, 大-./	分0!出
来思"#｡ 1, 消費者情報業
者側	
通送信$際	, 情
報盗2取3#, 不正使用#問題
4, 1
販売業者自身顧
客情報第5者	販売4$6,
情報漏洩$問題｡
前者問題, "7
上89:
;<=問題, !#	, 
(	
	) 方式広.普
及｡ !#
(>')社開発
, ?'+'@*AB
間C'DE'F情報G44$
6)H%暗号化89:
;<=0方法4, 非常	高89:
;<=実現#I4, J, 実際	

上, @KFL'M番号6盗2取
3#悪用#N事例殆6見3#
｡ J, 日経A@<=・O'P'調査
結果見, ｢一番最近QB*B,R
)	利用決済手段｣	回答
表Ⅲ－/	, STTU年US月時点｢電子
商店E'F@KFL'M番号入力
決済｣$回答VTW％最多
.NI4, 一方同.@KFL'M
支払場合	｢G電話@KFL'
M番号通知決済｣僅VS％	過X
!3見, @KFL'M番号
C'DE'F	入力$方式普及
4, !暗号方式	高信用得3#
!理解-	思"#｡
3	!方式	信頼置0場合	,
従来通販同様	, 銀行振込, 代金引換
6種々方式選択-!4, 一応,
!点	問題II解決方向
	考Y3#｡
Z[, 問題大-, 後者個人情
報漏洩問題4, !#
販売業
者自身\	関"問題4, 技術的
	解決-問題	, 前
者	比較問題解決容易言Y
｡ 特	!個人情報漏洩問題, 通信販
売6当然考Y3#, 通
信販売長歴史持], 通信販売業者多
., 一定知名度4, 高信頼置
#	対, 
販売業者, 歴史
浅., 参入・撤退動-激., 
, 
販売業者	対$信用J^J^
著.低	, 個人情報取扱	対$
信頼大変低	NI4, 個人情
Ｅ%&'(	I0_F
(\`進化
－UV－
(出典：表ⅡaS	同)
 	

回 答 STTU年b月 STTU年b月 STTT年US月
電子商店E'F@KFL'M番号入力決済 VcTT VTW VUS SdW
銀行・郵便振込2 SeeV SfU SfW Sff
代金引-換Y SbUe SVe SVc SUd
%B_ghB((A代金支払%B_g決済 UUUf UTU dU eU
G電話@KF番号通知決済 VfV VS Vb Vf
*Bi'
専用決済?'_(6電子決済 VUS SW Sd WW
銀行*Bi'
・+BjBk・?'_( SbW Sc ST Uf
他 UdT Ud ST Ud
報漏洩対不安, 非常大	

	考｡ 従
, 販
売業者信頼高	
	, 問題解決極重要
, 慶應大学中島研 !" 調
査# $%, 代表的企業&'社()
 !" 記載企
業*+,社 (-&％) 半数以下
.	
報告/
(01)
, 積極的問題対処2%
	動*見現状/, 業
者側問題対自覚	, 真剣対処
姿勢求｡ 3., 次見%
, 4556 7制度, 個人情報保
護遵守規定8他, 今日*, 多
販売業者, 9:! ;<)
出店傾向	, ! 
;<)運営事業者, 例=出店
者対2,  > ;利用関2
厳2規制設?@表示8A		
, 利用者 > ;利用
範囲明示2)利用%啓
蒙努	, 問題解決.対
策	考B｡
② 販売業者対不信感対
措置
問題対応動CD	2, 4
556 7制度 (通販業者認定制
度) 創設挙E｡ * (社) 日本
通信販売協会	日本商工会議所+FFF年G月
設?.制度/, (社) 日本通信販売協
会%=, 制度*, 5; 
利用2.消費者向?電子商取引H,
同協会審査機関	/, 適切取引行
事業者認定2, @旨示455
6 7付与2, 電子商取引関事業活
動関2使用認
(0&)
｡ 45
56 7制度設置H%I運営要領%	,
4556 7認定.審査基準	2
, 以下J点規定8(第K条C
項)｡
. 申請者身元H%IC年程度事業活
動暦確認	｡
. 特定商取引関法律, @他関連
法令遵守2	｡
. 返品特約制度原則導入2	｡
. 代金前払以外支払方法採択2,
消費者自由選択	｡
. 販売商品2*権利, 3.*提
供役務H%I営業方式公序良俗
反2	｡
. 販売商品2*権利, 3.*提
供役務HH%I営業方式45
56 7制度品位汚8	｡
. 消費者相談窓口設置2, 消費者@
存在開示2	｡
. 消費者申込L受?際, 消
費者対2MNO5等操作申2込
L		容易認識%
表示2	｡ I申込L
内容確認・訂正等容易行	
画面設?	｡
8第P項*, 審査.特必要
	*, 申請者事業所H?実地調
査受?入求		2
｡
%審査経, MQ2.事
業者*, 協会	4556 7使用契約
締結2.上, 自R $S T上
表示	｡ 協会側*45
56 7使用契約締結2.事業者事業者
名H%I代表責任者名, 事業所所在地, 電話
番号・番号・U <VWXQ, 消費
者相談窓口所在関情報Y登録2
.上同協会R $S T通Z公表
		
｡ 3., 事業者側*, 4
556 7使用契約遵守2事業
行	求, 違反2.場合
Y*, 4556 7使用停止措置
講[Y協会厳2監視下置
		｡ 8, 4556 
北 星 論 集(経) 第-+巻 第C号 (通巻第-+号)
－0-－
使用契約, 事業者, 特定商取
引法他関係法令	遵守
,
(社)日本通信販売協会定｢電子商取引
｣, ｢個人情報保護｣
遵守努
, 消費者保護充分配慮制度
, 同制度普及期待 !"
#｡
 !"第$%回&'()・*+,+調査
-, 信用".電子商店基準/
表Ⅲ－0-1結果出, ｢)
力#事業者234商店｣ 1回
答567％最高8, 次 ｢*+,+間
"評判高9:3;｣ 1回答$<<％
続, 名前通店舗=有利"
#言1結果,  基
準>"消費者購入".9:3;
?限定@1 明
?"#, AB－C健全成長
第0者-認定制度普及必要"#
考D｡ 同調査結果", 上記上
位E/回答続., ｢連絡先運営主
体;FG(+H明記9:3;｣
$%5％, ｢経済産業省第三者機関
発行
墨付.B+#9:3;｣
II％続, 後者言1@"
8, 前者JB+制度"対応".
"#, 同制度普及
, 234
商店対
不信感	減少K相当程
度効果期待".-1思L｡
 2344)H対策
以上措置, 主AB+
C関L"#, 4)H
多, 場合"#, 詐欺M盗品
売買頻発問題｡ 警察庁
-, %666, %66$年E年間N+
234J+9:"売買盗品, 自
動車MOPA, 衣類推計"約Q%66件,
E億5Q66万円分R, 摘発
事例S割以上"少年盗品	出品
($T)
｡
@, 盗品売買以外", 234J+9:
	舞台詐欺事件急増｡
 -1現況対処
, 警察庁,
%66%年E月, 古物営業法	改正, N+
234J+9:業者都道府県公安委員
会U届出	義務化, 234J+9:
業者盗品売買防止措置義務, 取引記録	
保存
努力規定	設, 安全古物取引
	提供
234J+9:業者認定制
度導入方針	打V出｡ ,
大手J+9:業者", 既J+9:
	会員制, 加入時身元確認	求
対策講W,  対策
-盗品売買M詐欺的売買減少

思L, ?, 売買
ＥAB+CXY2CZ[H進化
－$Q－
\出典：｢日経234XY2C｣ (%66$年T月$6日号))
 	

回 答 %66$年<月 %666年$%月 %666年<月
大企業)浸透9:3; ]%QT 567 56] %I]
*+,+間"評判高9:3; %%7Q $<< $T$ $T%
連絡先運営主体;FG(+H明記9:3; $<IT $%5 $%Q $%]
経済産業省第三者機関発行
”墨付.”B+#9:3; $5<] II II $6<
電子^+H電話"対応親切9:3; $$$5 7$ T< T<
有名電子Z+H出店9:3; $65Q TQ <5 T%
有名電子決済手段"支払".9:3; 5Q5 %< %I %7
_Y34`+"支払".9:3; %T7 %6 %5 %6
a+bc+Y頻繁更新9:3; %Q7 $I $Q $<
品揃D充実9:3; $7T $] 6I $6
-19:3;"信用". <TQ ]I <5 <%
他 %T$ %6 %5 %6
以前, 出品商品盗品	業
者判断
方法	確保
課題
残, 商品説明真実性確保結局
, 出品人善意頼部分多｡
, 詐欺, 送
商品自分
異場合, 対処

非常難問題,
 !"#$%&'(参加	躊躇
消費
者多)存在
見*,
 +,-	停滞./
要因01言2｡
	

+,-参入企業多), 単
競合他社 !"3 -	始, 4
流取*残.5意図
参入5思6, .傾向
拍車	7,  !"3 -+
-"甘思込8
5思6｡ 現電子商取引推進協議
会 () 調査59, 図Ⅲ－:
見5,  !"通販	行法
人企業;<％,  !"事業対
専任職
員	0名配置=>, .?@％
:名以下｡ .無記入 (ABC％) 	
計算除)9, 全体約?D％0名以
下*, .約EE％:名以下
｡ 5現状見, F
*, 試行的意図 !"3 -参入
明*, 本格的分野
予算	7取*組8, 成長./
意志貧弱読8取5
思6｡ 4結果, 楽天市場G-
見5, 参入HF8多)
*, 共倒G-多)見
2｡ 先述I5,  !"販売,
JKL商店対, 多)M'NOPQ!
R	持	考慮
9,  !
"販売成功	収本来, 至難業
*, 当然0人F:人専任職員対応
性格｡ 特,  !"上
=7競争, JKL世界異*, 同
業店舗間=7価格比較, 簡単
出来, .価格情報専門S
"存在
世界｡ 4, 極
激価格競争*F
*, 従
, 5 !"世界生残

9, 5T効率高3 -
UNL	構築
, 相当程度差
別化	図*特定商品分野#'JV'
道, 厳
経営環境,  !"参入企
業実態	見限*, 5厳認識
不足否5思6
｡ 従, 5厳環境
	充分認識/>, +,-安易発想
参入企業取*組8姿勢, +
,-停滞大要因01
考2｡
	
	
現在 +,-, 店舗行)時間
交通費節約営業時間制約	受7
買物出来消費者WX
対応=*, .何珍, 変6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Y出典：｢Z[S"事業者3 -UNL調査｣(電子商
取引推進協議会))
 専任要員数
, 掘出物購入, 先	述

	品揃豊富及
関連製品, , 書籍, 地域特産
品特定商品購入 	
!"対応#$考%$｡ ,
&% 	対応#$'()*, 全
体伸*+%頭打,	$&*避(
%思-%$｡ 意味), .
/更$発展0	*, 消費動向先行
12見越新対応3必要$3, 
現在 ｢実現消費｣ 	関4$56
分析*, 現状嗜好, 商品, .78
93前提出#&
可能性3:, 消費動向予測*容易&
)*｡ 特	日本先進国9;<
現状2見$, ｢市場飽和｣2*$	超
供給過剰状態):, 例=, >?>@,
AB , 健康為	歩" (乗物2)1$
'(使-), 省廃棄物, 省/C/
消費傾向2見$&3)1$3,
&%傾向*+%家中*物)充満,
食
過D)生活習慣病3心配現状
反映):, ｢買3｣状態
$｡ , 今後消費2予測4$方
法3-()*｡ 特	社会全体#
消費者3欲求水準	:$2特
定)1%=, 消費欲求質的水準2推察4$
&3)1$):E｡ &社会的欲
求水準*, 受(#$/F/質推測
)1$思-%$), &&)*!+, /
F/質的変化視点社会変化2
分析4$&4$｡
日本先進国経済	G($社会*,
一般	農業中心段階, 工業化段階2経#,
高度情報化社会呼=%$段階	入考
$&3出来｡ 農業中心段階	G
#*, 天候気温自然情況H	
#, 作物収穫3左右%, 時	*冷害
	飢饉3発生4$, 人々*自然動
向H	, 生命危機	晒%#
$｡ 為, 人々*天	祈2捧I
, 祭2行神	感謝2捧I#, 作
物順調生長2願):, 常	自然
動向2心配(%=強
/F/	:考%$｡
人々*, &不安定生活脱却
4$0	, 農業	G($種々技術革新2
行, 3#農業工業商業	従事4$
人々3増$	, 産業革命2経#,
社会*工業化段階	入3, &)*大
量生産・大量消費J/7K3形成%, 人々
労働形態*, 1-0#単純化:$*標準
化%, -=社会大1生産・流通L?
 K中MN歯車#役割2担-
%$&｡ 為, OPB?Q
):%, R;?Q):%, 	早/
ST), 大量	仕事2処理)1$3, 能
力評価基準言$｡ &
評価基準*R;?Q):%=, 各自生
産量2図$&	#, 正確	評価)1$
):$3, OPB?Q仕事)*,
量的評価*一般	困難):, 
0学歴3出世UB	$
歪H'社会構造2生V出4&
｡ 0, 過度受験戦争3発
生, !学習内容思考訓練, 記
憶中心型$, 社会全体3工業化社会
2実現4$方向	進H)$｡ 工
業化段階	G($人々/F/*, 単純
労働学習2, 4="処理(%=
社会圧力	#生+$
/F/):考%$｡
次	, 高度情報化社会	G#*, 工業化
3一層進展, 生産部門・事務部門+%	
G#, WLJX化進展3著
FY;	達, %!)単純労働作業*,
殆全#機械化%$, :$*労働
賃金安国々	移転%$&	#"
$｡ 為, 高度情報化社会	G($労働*,
企画力, 創造力新能力3要求%
Ｅ./	G($Z[\/]5;進化
－ _^－
変化｡ 現代, 	
工業
化社会高度情報化社会移行真只
中言, 企画力, 創
造力, 	暗記中心型教育
受人々, 殆訓練受
能力, , 現在, 
社会要求変化	 対応
!, 社会的評価充分得人々存
在大 顕在化""言｡ #
$%, 現在, 日本企業盛&行$
'()*, 企業解雇
人々
, ++, ,-.人々想
定
｡ !/, 中村茂樹氏,
『急増#現代棄民』 題#現代社会
対#評論中, ｢新階層形成
階層間壁高 ｣指摘
, 現代高度情報化社会+,
能力有無明確社会+
, 人々所得差/急激拡大#
傾向, 為, 人々()0(以
前/深刻/変化
想定
(12)
｡ 近年+消費行動
表現#345467"88
｢9｣言葉使用
, 
社会変化伴()0(深刻化
無関係:｡ 最近流
行;4<=>?4@/, 現実社
会味$, 擬似的成功体
験楽A, 現実社会()0(対
応/理解#可能:
｡ 
, 最近, ｢家族｣/
見直#動/見, /%:&
自体, 歓迎#B動, 以上
CDEF見8, 仕事以
外+自己実現場求動
理解#出来:｡ "	家族
/, 自分自身存在意義認
最小単位見直

:｡ 	, 若者携帯電話利用
薄 広GHIJKL存在9
極少数限定
GHIJKL存在
見｢'04MNOME.｣
求動9, 特若者中心#P>
)系宗教対#高関心/, 以上
現代社会+階層化進展極
密接関連思$｡
以上, 現代社会+, 社
会高度化#過程階層化著 傾
向, 社会的評価充分得
役割携$人々.4>

""傾向見｡ 以下
, 社会動向対, QE)
RDQ(役割担可能
, 考S｡
	

以上, 現在$国+社会構
造階層化進S, 中, 消費者
人々欲求・J4T価値観/極
多様/想定
｡ /
%:&, 現在+/, 一般的商品購
入求, $8平均値中
基準行動消費者層, U
V-)占変$思$
, 一方+, 様々価値観持
%, 個性的*-W(,->展開#消費
者増加#傾向｡
需要側動向対, 供給側
目向, $国製造業, 伝統的
標準品大量生産・大量販売得意, 平
均的商品大量生産, K0R
中心X(YZL[広告行, 大量
販売#, $\X(・X4]KL
O^体制築_, 以上検討
消費者動向対, 
X(・X4]KLO^体制, 充分対
応部分増大#明
思$｡ 	/ , 
X4]KLO^・M(K@, 需要同質
性前提M(K@, 規模経済
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性実現効率高, 	

低価格訴求実現, 国
高度経済成長時代経済期
基
本的
物質的豊求同質的消
費者層
対, 極 !"#$%
&'考()	, 消費者欲求
*+,本格的
多様化--'現在.,
#$%&., 限)	範囲

, 有効
機能得/0--'
言(｡ 傾向., 例(1流通業

, 近年, 総合$+2+成長停滞,
一方, 専門店3+4!"
0特定化小売業態成長目立
)検証5思	｡ 
, 専門店., 67特定89
:;"内
一定<$需要前提
#$%&'0, 基本的
<$・<+=% 
;9'
.変0.'>｡
>, 最近
, 消費者欲求・*+
,.0一層細分化--'0, 
需要
., 	6小売業.	6殆?
対応5言(｡ 何故),
需要集約.極難
/, @AB$成立C.非常
難
)'｡
B!"発達., 状況打開
可能性持-言(｡ 	., B!"
形成	, 能力発揮	
0,
?
?欲求・*+,持-人
個別的
把握出来
5
)'0, 	6.'60
孤立的'

､対応53DE
需要, 	)@AB$
必要一定
規模
6集約/可能

5'｡ 以下., 	)例
, F+3+市場, FGDH・I;3・
J+K+:DL市場, M@4+3市場取0
上N, 今後展望検討｡
	

市場., O見現代消費動
向
, 今日
仕事高度化
適
応出来P
, LQ!ERS"CT得
人々)形成	'｡ 1高
度
専門的・管理的社会中, 社会的評価
充分
得)	役割
携
5人々
構成	市場'｡
, F+3+市場U対応,
｢社会的認知得)	｣, ｢自己実現｣達成
欲求
応()	G+@$求
)	｡ 例(1, B!"普及., 地域

人々生活豊
, V;AWD
様々G+H形成促

思	, G+H活動
.
適切D;$"XH3+必要'>
｡ 際, $Y+ZD;$"XH3+, R
S"LRD;$"XH3+, 音楽D;$"X
H3+, 工芸D;$"XH3+?,
F+3+層
人々能力6/活用
考()	'>｡ 

., 6PF+3+層自己研鑽必要'
0, 能力発見, 能力開発, 教育実習等実務
訓練必要', 6仕事斡旋#$
%&必要｡ 特
G+H
活動.一般
不定期
実施	, -
必要時間
D;$"XH3+
G+@$提供5体制望6	
, 状況
B!".大5役割
果可能'>｡ 広/B!"[+
H体制構築, 必要D;$"X
H3+必要時間7供給	#
$%&可能'｡ 6, 経済的面

G+H (特
$Y+ZG+
H) 活動活発化., 地域住民
健康維持
-可能性'0, 
, 健康保険組合行政医療費補助?
一部F+3+層人々
対
報酬回可能'>｡ F+
3+層人々., 孤立, 潜在化	, 
Ｅ\<+$
@AB$]^進化
－ _`－
存在認知, 各自能力	生

場

存在
, 
, 需要者出会
確立 !", #市場
対応"#	有効活用"$
方策%&考'("｡
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

以上)*+市場,対応 -, ./
0)*+.労働資源	有効活用"
$方策	考', #同時物的資
源1.23, 当然4有効利用	考'"#
重要 5"｡
# 経済主流 5大量
生産・大量流通・大量消費慣
!/国消費者-, ./6"使.捨2
消費	当然#2続72!, 近年
1.2-#89)+9:対
2, 反省", *9:
市場伸長見("2."｡ #
消費者意識・行動変化背景
-, . 3, 近年17"地球環境
問題;<=問題深刻化, 消費者89)
+9:再考	促#5>(",
(最近 -, 商品	<=2捨2"
$1金

"2!#;,
新製品変/0'.$中古品 3充
分.意識広&&5"#考'(
｡ #今後伸?"可能
性5"*9:市場 5", #市場
-以下存在2."｡
. 店舗1.2):89@品揃'難
.｡ 在庫.3-取寄A".#
出来.｡ 基本的入荷 (持B込
, 引!取) 商品
在庫.｡ C
商品次入荷"
-必3定

 -.｡
. 新品-寿命短, 品質劣化伴
D)+必要性高.｡ 修理
技術者確保, 部品供給体制整備C
課題"｡ 修理用技術説明書整備必
要"｡
. 取扱説明書C2."場合
5"｡ 家電;情報機器C -説明書必
須 5, 説明書	電子化"仕
組=必要"｡
以上-.3供給体制	
化広域化"# 基本的
-解決可能 5"考'(" 5,
従2, 	利用"# *9:
市場	活性化 !"3考'("｡
E@+:&.23, 環境意識高
加', 家中商品C 飽和状態5"
$, "F買/...欲
求35, 4利用意識高2."3
見("｡ 例'0, GHI, J
K9L@, 各種趣味集, 車共同利
用, *M施設共同利用, 4他種々
E@+:,NO存在2."考'(
", 発達2, 従来
単品 -, 施設, 用具, 指導
者, 移動手段C総合的E@+:
可能, 手軽E@+:	利用
"環境	構築"#可能" 5P
｡ #-先)*+市場,対応 検
討地域:活動	物的面

(活発化A"#3&"$, #
E@+:市場	育成"#-重要
意味	持&考'("｡
次QRS9T市場 5", #
製品・対"需要C程度
存在"
, 現在#P明(
 -.
, 例'0百貨店1.2U)I+
	置#P増'2."#
(3類推
", 靴;衣料製品1.2体V
+*)I使.;.製品対"
NO基本的高2."3考'(
｡ JK用品C&.23,
自分技量合製品	求$"NO存
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材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供給体制!"#$
%化 欠&'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有効利
用方策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｡
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第1及23節(検討市場形成
-促意味(, !"#上45使
6789:方式 考案;	必要 )
｡ 現在67< (=>:?:)
!"#世界案内人多大功績-
｡ @, # )A*多.B
, 目的#-捜 困難
*,,)*, A単語C"=:D@5
(, 消費者欲求対応(E商品
辿*着. 難/｡ 最近
)程度)A単語()B, 該当
商品-推計F"%"G8H
I開発 試行;	 , 基本的該
当商品・-表示機能
範疇()*, 充分言/()J｡
 B, 問題-解決,
*効果的6789:方式 必要()
J｡ K, !"#特性-生&,
専門的LMNM-!"#$%化
*, 6789:;0O:PHQ
:D両方-提供 可能
｡ R場合, 特定商品-販売
-目的'
, SJ商品紹介参考程
度*, 消費者 安心相談
(E体制-TE()J｡

	A( OC, 基本的従
来?!仕組U-RB.*RAA!"
#置E換/()B評価
(E｡ &, 本論(詳細検討
!"#?!VP?!比T,
様々制約N:WQ )*, 従来型?
!XP決充分(
., R<G OC十分
成長-遂Y., R限界Z,&
可能性高思	｡ :
<!"#!"#$% 本来持B
強力[$-\]]％有効生&
, !"#特性-*一層生&
B需要-掘*起新<G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! 模索;	5	^0()J｡
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手法-
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